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OBJETIVOS Y MARCO DE JMPLEMENTACJON DE LA CONSUL TORJA 
1 01 El Proyecto CIAT Laderas se encuentra en el segundo ano de su segunda fase de 
¡mplementac1on (Abnl de 1996 a Marzo de 2000) La h1potes1s clave de CIA T Laderas era y 
s1gue s1endo la de ofertar productos y serv1c1os a una c/1entela muy d1versa de actores que 
estan Involucrados en agncu/tura de laderas de Centroamenca Esta clientela 1nc/uye a las 
m1smas fam1/1as productoras en laderas organ1zac1ones gubernamentales y no 
gubernamentales grupos y asoc1aC1ones proyectos y organ1smos de mvest1gac1on y 
ensenanza 
1 02 El ob¡et1vo pnnc1pal de la consultona era el de evaluar el perf1/ de la demanda y de la 
oferta efect1va de productos y serviCiOS por parte del CJAT Laderas y recomendar med1das 
para me¡orar la adecuac1on entre tal demanda y oferta Al anal1zar los term1nos de referencia 
reproducidos en el anexo 1 se puede 1nfenr un obJetivo subs1d1ano es dec1r determmar las 
cond1C1ones que debenan m1n1m1zar pos1b/es o supuestos conflictos de 1nteres entre la 
sat1sfacc1on de la demanda actual y la generac1on de resultados de 1nvest1gac1on estrateg1ca 
a largo plazo 
1 03 ,La consultona se llevo a cabo entre el 9 y 20 de Febrero de 1998 El consultor 
part1c1po en la reun1on del Grupo Consultivo del proyecto en Teguc1galpa Honduras VISito el 
area de trabaJO de San OIOniSIO en N1caragua y ten1a la oportunidad de completar la recog1da 
de 1nformac1on en la sede del CJAT en Ca/1 Colomb1a Las mayores conclusiones y 
recomendaciones de este 1nforme fueron discutidas con los eJecutivos del CIAT el 19 y 20 de 
Febrero de 1998 
11 EL PROYECTO CJAT-LADERAS 
2 01 El Proyecto CIAT-Laderas se 1nserta en el marco de las IniCiativas eco regionales del 
Grupo Consultivo de los Centros Internacionales de lnvest1gac1on Agncola (CGIAR) En este 
sentido el CIAT Laderas es un proyecto hermano al Consorc1o de Desarrollo Sosten1ble del 
Area And1na (CONDESAN) en el cual el Centro Internacional de la Papa (CIP) esta 
fuertemente Involucrado JUnto con el CIAT En muchos aspectos sobre todo en Jo que 
conc1erne la proyecc1on hac1a afuera no es oportuno separar completamente al CIA T 
Laderas de CONDESAN ya que hay un 1ntercamb1o crec1ente de 1nformac1on entre las dos 
eco reg1ones que cabe fomentar aun mas Por esta razon la comparac1on de caractenstlcas 
de las cuencas en estud1o en el anexo 111 menc1ona todos los s1t1os de estudiO en Amenca 
Lat1na baJO el enfoque de laderas 
2 02 La referencia expl1c1ta a cuencas o cuencas de comun1dad dentro del enfoque de 
laderas t1ene una 1mportanc1a-clave para el marco conceptual del proyecto Un documento 
preparado por eJecutivos e Investigadores del CIAT en 1997 demuestra las h1potes1s 
relacionadas al concepto de cuencas 1/ El punto de part1da es que problemas econom1cos y 
ambientales en laderas frecuentemente sobrepasan los l1m1tes de una finca y por Jo tanto 
1/ E 8 Knapp J A Ashby H M Ravnborg W C Bell A Landscape that Un1tes 
Commun1ty led Management of Andean Watershed Resources presentat1on for 
Global Challenges 1n Ecosystem Management 1n a Watershed Context a spec1al 
conference for the 52th Annual Conference of the Jnternat¡onal So1l Water 
Conservat1on Soc1ety Toronto Ontano Ganada JL.I¡ 22 26 1997" 
de parsa¡es enteros Dos estrategras paralelas o sea rncrementar la precrsron de datos 
drsponrbles y desarrollar alianzas capaces de planrfrcar e rmplemertar medrdas de mane¡o de 
recursos de cuenca son propuestas captar tal transcendencra de problemas La seccron B 
del caprtulo V a contrnuacron propondra una aclaracron del concepto de cuenca a la luz de lo 
observado durante la mrsron de apoyo 
2 03 La pnmera fase del CIAT Laderas se volvro a cabo entre Abnl de 1994 y Marzo de 
1996 con una presencra del proyecto unrcamente en Honduras La segunda fase de Abnl de 
1996 hasta Marzo de 2000 condu¡o a la expansron del proyecto a un srtro en Nrcaragua (San 
Dronrsro) El drsposrtrvo total del proyecto preve crnco cuencas tres en Honduras y dos en 
Nrcaragua tal como se vrsualrza en el anexo JI 
2 04 En la actualrdad y en base a los datos drsponrbles se puede consrderar que solamente 
la cuenca Yonto Sulaco en Honduras cumpla con los reqursrtos basrcos de laboratono de 
datos rnformacron y expenencras practicas extrapolables dentro de una logrca de cuencas El 
srtro de Atlantrda en Honduras es rnteresante para debatrr el asunto de legumrnosas de relevo 
por e¡emplo y el srtro de Danlr ha srdo rnclurdo en un mapeo de datos de satelrte Landsat y 
para un estudro de pobreza El srtro de San Dronrsro en Nrcaragua todavra no cuenta con la 
densrdad deseada de datos e rnformacron dPbrdo al hecho de que el censo agropecuano 
solamente se realrzara en 1998 En el segundo srtro en Nrcaragua (Estelr) Jos traba¡os de 
campo no han srdo rnrcrados 
2 05 Consecuentemente se constata un atraso en el establecrmrento de Jos srtros de traba¡o 
que cumplen con Jos reqursrtos de cuenca mencronado arrrba Era obvramente mas drfrcrl 
que prevrsto armar una estructura de proyecto en dos parses a la vez Ademas el proyecto 
sufna y contrnua a sufnr de una consrderable fluctuacron del personal rnternacronal Jo que no 
permrtro cubnr las areas geografrcas contempladas 
2 06 La mrsron de evaluacron externa que se llevo a cabo en Septrembre de 1996 confrrmo 
que los atrasos de rmplementacron eran debrdos pnncrpalmente a problemas de organrzacron 
y mane¡o del proyecto y recomendo medrdas adecuadas de entrega de responsabrlrdad a 
nrvel regronal La mrsron hrzo resaltar la rmportancra de la produccron y drfusron raprda de 
productos estrategrcos por parte del proyecto con el afan de no perder venta¡a comparatrva 
y credrbrlrdad 
111 LA DEMANDA PARA PRODUCTOS DE CIAT-LADERAS 
3 01 Es obvro que la exrstencra mrsma del proyecto depende de una demanda efectrva y 
duradera para sus productos Tal como lo mencrona el rnforme tecnrco y admrnrstratrvo de la 
pnmera fase 1994-96 Jos productos o resultados a alcanzar eran esencralmente crnco 
- lnformacron y metodos para operacronalrzar sostenrbrlrdad para zonas'de laderas 
Resultados de rnvestrgacrones estrategrcas 
lnnovacrones tecnrcas e rnstrtucronales y guras para su rmplementacron 
- Personal capacrtado 
Mane¡o y monrtoreo (efectrvo) del proyecto 
3 02 A partrr de la segunda fase en 1996 es menos facrl encontrar en los documentos 
respectrvos una percepcron unrforme de los productos a generar dado q~.oe exrsten vanas 
versrones de matrrces de planrfrcacron segun el momento de elaboracron o el donante 
rnvolucrado Una versror consolrdada del marco logrco a frnalrzar y adoptar para la segunda 
fase de 1996 2000 se encuentra en el anexo IV Segun esta matnz el propos1to del proyecto 
es el de hacer d1spon1ble Instrumentos y metodos para apoyar toma de deCISiones para 
cl1entes y actores mult¡ples en laderas de Centroamenca ¿Ex1ste una demanda efecliva para 
tales ¡nstru'llentos y metodos y/o ex1s!la en los termmos que propuso el marco log1co de la 
pnmera fase (par 3 01 arnba)? 
3 03 Un Intento de responder a tal pregunta se h1zo por los responsables del proyecto con 
mot1vo de la reun1on del Grupo Consullivo el 11 de Febrero de 1998 El anexo V muestra una 
l1sta de productos que corresponden a preguntas o 1nqwetudes de clientes potenciales 
Apoyo a deCISiones 
• D1agnoslicos 
• Evaluac1on de alternalivas de soluc1on 
• Adopc1on mon1toreo y segu1m1ento de 1mpacto 
- Capac1tac1on 
- Matenales de capac1tac1on 
3 04 El anexo V 1nfiere que ex1sta para cada pregunta una o vanas personas del proyecto 
o del CIAT con una oferta de producto d1spomble o a desarrollar Esta percepc1on es tal vez 
util para orgamzar los recursos humanos a diSpOSICion pero es 1nsufic1ente para formular un 
paquete de ofertas coherente con un perfil de demanda perc1b1da Esta percepc1on no es el 
resultado de una encuesta formal de la demanda smo una s1ntes1s de expectativas 
mencionadas con frecuencia en el seno del grupo consultivo del proyecto La demanda para 
productos del CIAT-Laderas parece concentrarse en torno a tres procupac1ones 
a Capitalizar y resum1r expenenc1a ¿Cual es la esenc1a en el espac10 y en el t1empo de 
resultados relevantes de mvest1gac1on estratégrca hecha en el pasado con referencia a 
laderas de Centroamenca? 
b Entender procesos ¿Cuales son las tendenc1as pnnc1pales observables a vanas 
escalas que pueden ser extrapoladas en el espac1o y el tiempo? 
e Apoyar decrsrones ¿Cuanto como donde y con qwen 'rnvertrr'' en laderas de 
Centroamenca? 
3 05 Para generar Instrumentos de apoyo a dec1srones (punto e arnba) Jos puntos a y b 
pueden ser rmportantes pre-requrs1tos Es rnteresante notar que todos qUienes oprnaron 
sobre la demanda para productos del proyecto eran convencrdos de que el CIAT -Laderas 
tenra ventajas comparatrvas para satisfacer tal demanda en las tres drmensrones 
menc1onadas 
IV LA OFERTA DE PRODUCTOS DE CJAT-LADERAS 
1 
4 01 El anexo V 1nd1ca que un numero consrderable de profesionales esta rnvolucrado en la 
generacron de productos d1rectos del proyecto o 1ndrrectos o sea compartidOs con otros 
programas Relatrvamente pocos trabaJOS en curso o cumplidos han s1do puesto en 
mercado como producto En este contexto es rmportante tomar en cuenta un pnnc1pro 
Importante aplicado en las c1encras de mercadeo es Irrelevante que un producto exrsta s1 
su exrstencra no está perc1b1da como tal por la clientela En un c1erto grado esto parece 
ser el problema del CIA T Laderas 
4 02 A nrvel de publicaciones en JOrnales reconocrdos el proyecto m1smc y/o el tema 
de mane1o de recursos en laceras en general (todav1a) no logran a conqurstar _na VISibilidad 
sustancral El anexo VI muestra la rmportancra relatrva del tema drferencrada en asocracron 
drrecta e rndrrecta entre 1993 y 1997 Es obvro que trabaJOS en recursos genetlcos o 
mvestrgacron de comodrdades (mejoramrento frtopatologra y entomologra) srguen srendo mas 
refendos en JOrnales rnternacronales que rnvestrgacron en recursos naturales Cabe 
reconocer srn embargo que la preparacron de soportes electronrcos ( srstemas de rnformac.ron 
geografrca SIG) por eJemplo puede tomar mucha mas trempo y esfuerzo que trabaJos 
relacronados con rnvestrgacron en recursos genetrcos srn ofrecer oportunrdades drrectas de 
pubhcacron Otro argumento para matrzar las crfras en el anexo VI es que la rnvestrgacron en 
recursos naturales en el seno del CGIAR es relatrvamente nueva y necesrta una fase de 
consohdacron antes de crear presencra en forma de pubhcacrones 
4 03 A nrvel de publicaciOnes del proyecto mrsmo un numero de documentos no 
necesanamente exhaustivo ha srdo preparado a partrr de 1995 
CIAT Laderas H Barreta K Dvorak Los Comrtes Locales del Programa de Laderas 
CIAT en Honduras y Nrcaragua Fase de Organrzacron Reporte Interno Junro de 1995 
CIAT Cuadro de lndrcadores de la Calidad de Suelos 1997 
-Proyecto CIAT Laderas/Proyecto IPRA Dragnostrco Rural Partrcrpatrvo Algunos 
Elementos Basrcos 1997 
UNAICIAT/UNAG Matagalpa Fundamentos Basrcos de Cuencas Hrdrografrcas Junro de 
1997 
CIAT et al Taller Presentacron de Resultados de expenmentos 1996 en la Regron de 
Yonto-Sulaco Yoro Agosto de 1997 
UNAICIAT Taller ManeJO Sostenrb/e de Cuencas Una lntroduccron Septrembre de 1997 
- CIAT R Vernooy Memona del Taller ManeJO Sostenrb/e de Cuencas Una lntroduccron 
Septiembre de 1997 
- CIAT Communrty-led Mangement of Watershed Resources rn Hillsrde Agro Ecosystems of 
Lalin Amenca Annual Hrqhlights for Project PE-3 October 1997 
- Proyecto CIAT Laderas Reportes de Progreso 1997 
CIAT Srtro Internet sobre CIAT -Laderas Errore L ongme nfenmento non e stata trovata 1997 
4 04 A nrvel mas general los srgurentes documentos del CIAT trenen pertrnencra para el 
tema de maneJO sostemble en laderas 
- CIAT Alianzas y Asocracrones Estrategrcas Hacra un Nuevo Modelo Memonas de la 
Revrsron Interna del CIAT 1996 
- CIAT lnformatron Systems- GIS Annual Report 1996-97 
CIAT C F Ostertag G ldenlificacron y Evaluacron de Oportunrdades de Mercado para la 
Subcuenca del Rro Cabuya! Taller Comercralizacron Febrero de 1997 
CIAT C F Ostertag G T Gracra Evatuacron Partrcrpaliva de Opcrones de Mercado para 
una Regron Prloto Marzo de 1997 
- CIAT Cm¡echa de Lrteratura Gns para un Mundo Mas Verde Juma de 1997 
CIAT Atlas de lndrcadores Ambrentales y de Sustentabrlrdad para Amenca Latrna y el 
Canbe CD-ROM Marzo de 1998 
4 05 A pesar de esta generacron de documentos y soportes electromcos persrste la 
percepcron de que el CIAT Laderas no produzca Es crertamente asr que no todas las 
herramrentas producrdas han srdo entregados srstematrcamente a la clientela petenera/ del 
proyecto Ademas es posrble que sobre todo ctros proyectos y programas rnvolucrados en 
maneJO de laderas oprnen que la ventaja com¡:arativa del C/A T no haya srdo a¡:rovechada 
satrsfactonamente Muchos de estos clrentes tocavra no obtuvreron herramrentas en forma de 
gura o soporte e/ectronrco c:L.e respondan a las rnquretudes de caprtallzar y resumrr 
expenencras y de entender procesos tal como estan expresadas en el par 3 04 a y b 
arnba De manera srmrlar se hace resaltar la falta de herramrentas para apoyar 
decrsrones (par 3 04 e) A la luz de esta srtuacron cabe drsenar medrdas para me¡orar la 
adecuacron entre oferta y demanda 
V OPORTUNIDADES PARA MEJORAR LA ADECUACION ENTRE OFERTA Y 
DEMANDA 
5 01 Este caprtulo trata de mostrar medrdas adecuadas para lograr una mayor corncrdencra 
entre demanda y oferta de productos del proyecto Las prrncrpales conclusrones y 
recomendacrones estan retomadas en el caprtulo VI 
A Hrpotesrs de Traba1o mas Explrcrtas 
5 02 La rnvestrgacron sobre el mane¡o de recursos naturales (IMRN) como concepto 
coherente es relatrvamente ¡oven en el marco del CGIAR Cabe tal vez retomar algunas 
hrpotesrs de traba¡o con el ob¡etrvo de enfocar la agenda de rnvestrgacrón y de evrtar 
rlusrones o expectatrvas poco realistas Las hrpotesrs que srguen a contrnuacron tendrran 
que consrderarse solamente como una prrmera aproxrmacron drscutrda en una reunron en la 
sede del CIAT y necesrtarran una reflexron de fondo en el proyecto y en el CJAT a un nrvel 
mas general 
5 03 Algunas hrpotesrs de traba¡o fundamentales son la'3 srgurentes 
- IMRN se basa mucho mas en valores frecuentemente drvergentes asrgnados por los 
actores drrectos e rndrrectos que la rnvestrgacron en torno a comodrdades 
>> Es mas drfrcrl conclurr" y desarrollar conceptos sencrllos 
- IMRN Irene que combrnar crencras naturales agronomrcas economrcas y socrales 
>> Equrpos plurrdrscrplrnares son una necesrdad lo que conlleva una drficultad adrcronal 
de concertacron 
- IMRN depende de lugares geograficamente llmrtados pero Irene que satrsfacer 
srmultáneamente rntencrones se extrapolacron y generallzacron 
» Se necesrta mucho crrterro profesronal para superar esta tensron entre profundrdad y 
amplitud 
-IMRN es menos atractrva y conlleva menos honores academrcos (publlcacrones) que 
rnvestrgacron de comodrdades (ver tambren anexo VI) 
>> Es rndrspensable proveer al personal crentrfico perspectrvas profesronales y 
condrcrones de traba¡o solidas 
IMRN Irene que rnvolucrarse con la poblacron resrdente en laderas autorrdades y otros 
actores de desarrollo pare rnclurr el factor humano 
>> Esfuerzos de concertacron y coordrnacrón rncluyendo dralogo de polltrcas son 
necesarros para drsrpar sospechas de rntrusron en prrmer lugar y para responder a la 
rntencron expllcrta de toma de decrsrones en segundo lugar 
5 04 Todos los clientes de un proyecto como el CIAT-Laderas tendrran que estar al tanto de 
una con¡unto de hrpotesrs de traba¡o que acondrcronan sus ob¡etrvos y actrvrdades Eventos 
rutrnarros con el grupo consultwo podrran servrr a una puesta en comun de tales hrpotesrs 
B Una Aclaracron del Concepto Cuenca 
S OS El grado muy drverso de avance de los trabajOS en los crnco srtros (par 2 04 2 OS) no 
es solamente el resultado de atrasos sufndos srno probablemente tambren la expresron de 
una percepcron poco unrforme del concepto de cuenca Una cuenca esta defrnrda en 
termrnos hrdrografrcos y se presta de manera excelente para medrr rngresos y egresos de 
agua El anexo 111 muestra que solamente dos srtros en Centroamenca (Yonto Sulaco y San 
Dronrsro) mrden o medrran en el futuro precrprtacrones y caudales de nos Estas medrcrones 
son onerosas y presuponen la colaboracron acttva de la poblacton pero son tndrspensables 
para captar las ventajas que rnfrere un acercamrento por cuenca Por lo tanto cabe 
consrderar una ltm1tac1on a una cuenca "completa en Honduras y a una en N1caragua 
(Yonto Sulaco y San D1oms10) Los demas s1t1os en Jos dos pa1ses podnan ser s1t1os 
secundanos 
S 06 Ademas de los costos referentes a la medrcron de Ingresos y egresos de agua 
cuencas completas tendnan que rnciUir mas srstematrcamente la drmensron del trempo lo 
que ocasronara aun mas costos Los datos del censo agncola en la cuenca de Yonto-Sulaco 
son sumamente rnteresantes pero del año 19931 Dado que nos es posrble repetrr censos 
cada ano se debena cons1derar la tntroduccton de sondeos de verrfrcacron con un numero 
lrmrtado de ftncas o famrltas testrgos tdealmente combrnado con las famrlras muestras del 
estudro de pobreza Esto permrtrna una vtsron a lo largo del eje trempo lo que falta todavra 
hoy en dra 
C El Marco Loqrco y su Uso como Herramrenta de Prlota1e 
S 07 El marco logrco del proyecto en el anexo IV es un tn!ento de consoltdacron de una 
sene de matrrces de planrficacron a los cuales se refineron hasta ahora los responsables del 
CIAT Laderas Las dtferenctas mas notables comparadas con sus precursores son las 
srgutentes 
- El Objettvo supenor (o finaltdad) enfoca en una capactdad de rmplementacton mejorada en 
todos los ntveles en vez de una mejora srtuacton socto-economrca de las poblacrones en 
las cuencas de estudto Por lo tanto es mas realista y mas medtble a la vez 
Se elrmrnaron mencrones dobles o multtples para rendrr el marco logrco mas coherente 
Se vrsualrzan contnbucrones de donantes otros que COSUDE a nrvel de las donde 
ocurren Un caso espectal es el DGIS (Holanda) baJO el Resultado 1 donde se rndtca la 
referencta a una sub-matrrz completa 
- De manera ejemplar se han puestos algunos rndtcadores que tendnan que ser 
completados por el equrpo del proyecto Lo mrsmo vale para los supuestos rmportantes 
S 08 El marco logtco una vez completado proveera mas transparencta al proyecto y 
permrttra una referencta ststematrca a lo que se qutere alcanzar e rmplementar Una dtscusron 
tendna que rnrcrarse lo mas pronto posrble sobre las magnrtudes de los rndtcadores ya que 
esto determrnara los compromtsos del proyecto en cuanto a los productos a entregar plazos 
rnclusrve 
O Func1ones y Organos y su Mane¡o 
5 09 A la luz de los u1t1mos cuatro anos del proyecto se debenan tomar med1das en dos 
n1ve1es de organ1zac1on El pnmero es la d1recc1on del proyecto que deberla establecerse en 
la reg1on prefenblemente en Nicaragua El ¡efe del proyecto tendna responsabilidades y 
autondad en la med1da de sus tareas es dec1r el mane¡o del CIAT Laderas segun pnnc1p1os 
modernos de management El mas Importante de estos es ser presente donde esta el 
mercado Po, ende la 1ns1stenc1a en una presencia f1s1ca en la reg1on Investigadores 
residentes en la sede del CIAT tendna que reportar directamente al ¡efe de proyectos en 
asuntos relativos al CIAT Laderas Es obv1o que solamente condiCiones de traba¡o atract1vos 
pueden asegurar una persona 1donea para este puesto y es urgente llenar esta pos1C1on lo 
mas pronto pos1ble 
51 O El segundo n1vel conc1erne la superestructura del proyecto En la actualidad el CIAT 
Laderas cuenta con tres com1tes de superv1s1on a saber el conse¡o de donantes el com1te 
e¡ecutlvo y el grupo consultivo (detalles en el anexo VIl) Cabe as1gnar una pnondad clara al 
com1te e¡ecut1vo para asuntos formales de onentac1on operacional y aprobac10n de planes 
operat1vos e mformes anuales Paralelamente sena deseable sacar al grupo consultiVO de 
una ¡erarqUia 1mplic1ta y darle mas 1mportanc1a en term1nos de reflex1on c1ent1f1ca y 
estrateg1ca Sena ademas posible darle un papel de mercado test1go' para nuevos 
productos del CIAT-Laderas antes de perfeCCionarles De tal manera sena pos1ble mane¡ar 
la preocupac1on mencionada en el par 1 02 y en los term1nos de referencia (anexo 1) de un 
conf11cto potenc1al entre la entrega rap1da de productos e Intereses a largo plazo (b1enes 
publicos del CGIAR) Procediendo as1 sena tamb1en consistente del punto de v1sta 
ps1colog1co Por un lado el grupo consult1vo qUien reune al los clientes pnnc1pales del CIAT-
Laderas tendna el pnvlleg1o de rev1sar temprano los productos del proyecto Por otro lado el 
proyecto tendna un mecan1smo de retroalimentac1on adecuado e 1nd1spensable al analizar 
las h1potes1s de traba¡o del proyecto (par 5 02-5 04) 
E lnformac1on Rullnana. D1fus¡on de Resultados y Coordmac1on lnter-lnStltUclonal 
5 11 La 1nformac1on rullnana hac1a a los donantes y un publico mas largo debena separar 
aspectos tecn1cos/c1enllficos y administrativos Sena s1n duda factible establecer un umco 
rnforme técmco destrnado a todos Jos donantes del proyecto (BID COSUDE DGIS 
IDRC) con 1nd1cac1on sumana de las contnbuc1ones financieras por cada donante Informes 
adm1n1strat1vos anuales para cada donante 1nd1V1dualmente danan los detalles necesanos 
segun las espec1fic1dades de los conven1os respect1vos 
5 12 En cuanto a la pre-evaluac1on de resultados el papel del grupo consultivo ya ha s1do 
menc1onado (par 5 10) Una vez que un producto ha s1do perfeccionado la d1fus1on tendna 
que adoptar estrateg1as de mercadeo (los cuatro Ps product pnce place promot1on), Esto 
es 1nd1spensable porque un producto no camrna por SI solo Para d1señar estrateg1as 
conductivas una estrecha colaborac1on entre el ¡efe del proyecto y la sede central del C lA T 
sena crucial En cuanto a la coordrnac1on rnter-rnsbtuc•onal el papel mayor tendna que 
ub1carse a n1vel del ¡efe del proyecto Hay un gran potenc1al de colaborac1on c1ent1fica con 
un1vers1dades e 1nst1tutos de 1nvest1gac1on que ya se aprovecha en la actualidad El un1co 
problema es que todas las relaciones con estos actores esta centralizada por el momento en 
la sede del CIAT Con el nombram1ento de un ¡efe de proyecto esto se podna corregir 
VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6 01 A la luz de lo expuesto arnba, cabe conclwr que hay expectativas por parte de los 
clientes del proyecto sobre todo por parte de otros proyectos y programas Involucrados en el 
manejo de laderas en Centroamenca que no se cumplieron hasta la fecha Por otro lado 
hay un amplio consenso de que el CIAT s1gue ten1endo una ventaja comparativa en la 
entrega de productos estrateg1cos Siempre y cuando se observan Ciertos pnnc1p1os de 
transparencia y de colaborac1on 
6 02 En resumen se repiten aqUI las pnnc1pales recomendac1ones que llenen el objetiVO 
de mejorar la adecuat-lon entre demanda y oferta de productos 
a Hacer mas explicitas las h1potes1s de trabajo del proyecto para cal1brar la demanda 
para productos del proyecto 
b Aclarar el concepto de cuenca y reducir la amb1C1on en cuanto al numero de cuencas 
completas pero Incrementarla en cuanto a la d1mens1on de !lempo 
e Fmalizar el marco log1co del proyecto en el sentido de un verdadero Instrumento de 
pilotaje 
d Reforzar la jefatura del proyecto en la reg1on y ordenar las func1ones del com1te 
e¡ecut1vo y del grupo consultiVO 
e Extender la responsabilidad de la coord1nac1on lnter-¡nstltuclonal a la jefatura del 
proyecto y orgamzar un mercadeo profesional de los productos 
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CONSULTANCY TO CIAT PROJECT IMPROVING AGRICULTURAL SUSTAINABILITY 
IN THE HILLSIDES OF CENTRAL AMERICA 
1 BACKGROUND 
The externa! evaluators of the flrst phase of th1s pro¡ect recommended that greater 
attent1on be devoted to 1ncreasmg d1ssem1nat1on of 1nformat1on about the pro¡ect 1ts 
results to date and the tools and methodolog1cal approach 1t 1s develop1ng to a broad 
aud1ence The pro¡ect has appo1nted recently an MSc ha1son off1cer to promote 
d1ssemmat1on of results to stakeholders 1n the pro¡ect s research and CIAT 1s now 
recru1t1ng a Coord1nator for the Ecoreg1onal Program who w111 focus on pan Central 
Amenca 1ntennst1tullonal ha1son and d1ssem1nat1on Th1s consultancy wlll1dentrty some 
pnonlles for follow up act1on by the ha1son off1cer and Ecoreg1onal Coord1nator w1th 
respect to d1ssemmat1on of the 1ntermed1ate research products from the pro¡ect 
The CIAT pro¡ect a1ms to 1mprove the capac1ty of mult1ple stakeholders to make dec1s1ons 
about 1mprov1ng resource use and 1n particular land use 1n the H1lls1des of trop1cal 
Amenca The mam outputs are therefore 1nformat1on based products capac1ty bu1ld1ng 
and dec1s1on support methodolog1es and tools Although the pro¡ect has not yet fully 
developed 1ts dec1s1on support system there are a number of "1ntermed1ate" 1nformat1on 
products wh1ch could be usefully 1dentlf1ed processed for easy access to a number of 
d1fferent aud1ences and d1ssem1nated w1dely 
2 ACTIVITIES ANO EXPECTED RESUL TS OF THE CONSUL TANCY 
1 Consult w1th pro¡ect staff and stakeholders who are hkely users of the pro¡ect s 
1nformat1on products (e g Pohcy makers local govemment watershed assoc1at1ons 1n 
the pro¡ect s1tes pubhc sector agenc1es NGOs grassroots orgamzat1ons) ldentrty the 
demand for mformatton on status of watershed resources and land use at dlfferent 
scales for mak1ng dec1s1on al the present t1me 
2 Rev1ew pro¡ect documents and reports databases and models and GIS analys1s and 
consult w1th pro¡ect staff and research partners to tdenttfy the supply of mformatton 
generated by the research and actually ava1lable although not yet processed 1n to a 
fully fledged dec1s1on support system but relevan! lo present needs and demand of 
d1fferent aud1ences 
3 Rev1ew the pro¡ect s log1cal framework t1me-bound m1lestones and resources and 
recommend how these mtght be ad¡usted to more rap1dly and read1ly enable the 
pro1ect to supply results to meet present demand w1thout sacnf1c1ng the longer run 
strateg1c research results (CGIAR 1nternat1onal pubhc goods) 
4 Propase a strategy for producmg and d1ssem1nat1ng 1ntermed1ate products wh1le 
ach1ev1ng a cnt1cal leve! of effort 1n advanc1ng the strateg1c research 
2 
3 CHRONOGRAM 
Feb 9 Contacts wrth representatrves of SDC projects (potentral users of results) 
Feb 10 11 Hrllsrdes proJeCt and Consortrum (Consultatrve Group) meetrng consult wrth 
CIMMYT IICA CATIE MAG UNA etc durrng thrs meetrng 
Feb 12 13 Consult wrth project staH and addrtronal stakeholders rn srtes rn Honduras and/or 
Nrcaragua 
Feb 14 15 (Weekend) Elaborate draft of demand analysrs avarlable for drscussron wrth proJect 
staH 
Feb 16 Travel to Colombra 
Feb 17 18 Revrew Project documents and products consult wrth CIAT staH specrally GIS scre11 
systems researchers socral scrence and economrsts contrrbutrng 
Feb 19 Draft of supply analysrs and proposed strategy a variable for drscussron wrth pro¡ect 
staH and CIAT Drrectors 
Feb 20 Revrsed draft rncorporatmg suggestrons and comments avarlable 
4 KEY CONTACTS 
Partrcrpants rn the meetrng Feb 1 O 11 rn partrcular NARS and NGOs Ron Knapp Hector 
Barreta R Vernooy Jorge Alonso Beltran Helle Ravnborg (all CIAT) JeH Whrte 
(CIMMYT) J Ashby (CIAT Drrector of Research and NRM) A Posada (CIAT Regronal 
Cooperatron) O Pachrco (CIAT lmpact Assessment) W Bell and G Leclerc (CIAT 
GIS) E Barrros andE Amezqurta (CIAT Sorls) N Russeell (CIAT Communrcatrons) M 
Hurtado (CIPASLA Colombra) Representatrves from concemed SDC proyects 
(PASOLAC PROAS EL etc) 
SWISS AGENCY FOR DEVELOPMENT 
ANO COOPERATION (SDC) 






Proyecto CIAT Laderas Cuencas Seleccionadas 
La Ce1ba 
(San Francisco de Saco 
El Recreo) 
Yonlo 
(Luqu1gue R1o Amba) 
Anexo 11 
Daall 
(Araull, Lmaca, Calpules) 
Ülell 
(San Juan, Qu1lah 
Norte de reg16n 1) 
~--------------------------------------------~-
Caractenshcas de las cuencas en estudio 
lllLilL 1 Pm; Are a Cxternalld1d Datos extstentes Dato; 1port tdo; i\nalt\t~ tc1ltndo\ y/o modchh de 
ha prtnctpal tntcto estudto por los estudtos dectston 
Hasta finales 1998 1 hsta 2000 
R10 Dona Juana • Colombta 20000 Acueducto 1 2 3 4 5 891011 1 2 3 4 ) 11 
Rto '>an Antomo • Colombta 5000 Represa 1 2 3 4 5 68910ll 12345689lll2 tO 
Rto Recto • Colombta 180000 Riego 1 2 3 4 5 8 9 1 o 11 2469 
Rto Combetma • Colombta 7000 Riego acueducto 12345689 1 o 11 2469 
Rto Ovejas •• Colombta 108000 1 8 9 23457 1011 1234)67812b 
Rto El Angel • Ecuador 20000 Riego 2345 9 10 11 lr234)689!3 1 o ll 
R tn la r ncañada • Peru 8000 2 3 4 5 1791011 1234567891213 1 o 11 
1< o o 1 .~,~aiJpa • • llonduras 16000 Represa 234 5891011 1234)6712 10 11 IJ 
\1<"' (_ dlo~o •• N ~Lar agua 17000 Acueducto 5 234891011 123456781213 10 11 
l os trabajos se reahzan en forma colaborallva entre el CIP y el CIA T 
liderazgo es del programa de laderas se marca • • 




7 Medocoon de efecto de erosoon en productovodad 
1 O Precoos locales 
2 Topografía 
5 Datos chmátocos doanos 
8 Medoctón de sedomentos en el no 
11 Caractenzac10n ststemas de produccton 
3 Cobertura 
6 Erosoón medoda a traves parcelas escorrentoa 
9 C1udales en los nos y/o 1cequoas 










Modelo dogual etevacoón tr= Modelo reahzado con omágenes radar 
Areas con potencoat de degradabohdad de suelos (Chma x e)evacoón EPJC) 
1 fcclu de 1• dcgrad.bohdad en la pobrc>.a ( DSSAT y C1t1Stro y progr1m1coóo hne1l 1 novel linc1) 
UplllliWICión a novel de tonca (Probramactón hneat) 
ClaSIIicacoón poblacoón con base en ondtcadores locales 
Trade off en el ueonpo entre degradabohdad pobreza y producuvodad 
Trade off entre produccoón a novel de cuenca y extemahdades 
Cruenos de extrapotacoón y seleccoón de poblacoón con base en modelos a novel de cuenca 
Evaluacaón de mcenuvos medao ambientales actuales con base en el modelo de la cuenca 
Organaz.acaón de la comunadad a través proceso partacapattvo 
Vahdacoón accoones de palluca 
2 Bahnces h•dncos (Topog y DSSATJ) 









CIA T LADERAS 
MARCO LOGICO MANEJO COMUNITARIO DE RECURSOS DI: CUENCAS FN 1 ADERAS DE CFNTROA~lrRICA 
Fru.e del Pnmer de Abnl oe 1996 al 31 de Marzo de 2000 Matnz elabor td 1 el 
MatriZ revtsada el 20 de febrero de 1998 
RESUMEN NARRATIVO INDICDORES OBJETIVAMENTE FUENTES DE SUPUESIOS 
VERIFICABLES VERIFICACION 11\!PORTAI'I TES 
OBJETIVO SUPERIOR lOS 1 Hasta el 31 de D1c1embre de 1999 1 Intormes 
Existe una meJOr capacidad de implementactón por lo menos cm e o lnJCiall V1S locales amnle1 del 
1' tr.t inlcltllv t~, polftlcn~ y proyectos, l.Oil\IMl.lllt..'-1 l.Oll le p10yeuo \L hm PlllYLLtll 
consistentes con manejo sostenible de recursos, Implementadas exitosamente por grupos 
en todos los m veles, de laderas de restdentes en SitiOS de trab1Jo en 
Centroaménca Honduras Ntcaragua 
PROPOSITO !Pl Hasta el31 de Dtclembre de 1998 1 Informe anual 
Instrumentos y métodos para apoyar toma de por lo menos el 80% de los mstrumentos 1998 
decisiones son dtsponlbles para chentes y y métodos programados en el POA 1998 
.1ctores multlples en laderas de Centroaménca son thspombles p tra los m1emb10s del 
GC 
IP2 Hasta el 31 de Dtc1embre de 1999 2 Informe anual 
por lo menos 15 entidades clave de la 1999 
reg16n d1sponen de por lo menos 3 
mstrumentos y métodos desarrollados por 
el proyecto 
Resultado 1 IR 1 1 Hasta el 31 de D1c1embre de 1998 el 3 Informe anual 
Se ha establecido un sistema de infonnació11 SIG de Honduras está de venta en por lo 1998 
digital sobre los agro ecosistemas de ladera, menos 6 puntos de venta 
pertinente al proyecto, que es accesible, IR! 2 Hasta el 31 de D1c1embre de 1999 el 
mteractivo y dtnámlco 
0DGIS 
SIG de N1caragua está de venta en por lo 4 Informe anu ti 
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RESUIIIEN NARRATIVO INDICDORFS Oll JFTIVAMfN1 r FUfNTr<; Df '>UPUf<;rO~ 
1 VERifiCAilLI:S VI:RifiC.ALION IMPOR 1 AN 11 ~ 
Resultado 2 IR2 1 
Se han desarrollado Indicadores, metodolog¡as 
e Instrumentos de trabajo con participación 
comunitaria, para mtroducclón, evaluación, 
IR2 2 
adopción y réplica en los agro ecosistemas de 
las laderas en CA 
n~.,ull.ulo 1 
l!.ntldades y personas claves conocen los 
métodos e Instrumentos desarrollados e 
Implementados por el proyecto 
Resultado 4 
Se facilitó el desarrollo organlucional y la 
acción colectiva 
Resultado S 
El sistema de manejo del proyecto es efectivo y 
eficiente 
AcltvtdJde> 
A 1 1 Reahzar m ventano de fuentes de mformactón 
georeferenctddas 
A 1 2 ReVIsar edttar consohdar y georeferenctar 
bases de datos anugables 
A 1 3 Desarrollar atlas agncolas para ttpologtas en 
"'lwt •~ de 1 ulcr 1 
2 
Al 4 ldent1IICM tendencia> de u>O de t1erra med1ante 
1mágenes de l!!Cn::,o remoto 
A 1 5 ldent>locdf requenm1ento> nun1mos para un 
s~>tema efic1ente local 
A 1 6 Produc1r mstrumentos de apoyo a toma de 
dec1s1ones por usuartos 
Acu vtdades 
A2 1 CM actenLdf y pnon¿ar md1cadore> de cambiO 
en uso de u erra a dtstmtos m veles Jerárqutcos 
A2 2 Desarrollar tecnolog¡as para medrr su tmpacto 
en la producttvtdad y equ1dad a ruvel de fmca y 
cuenca 
A2 3 lncorpor M tnd1cadores endógenos rclat1 vos a 
pobreza ba.ados en percepciOnes locales y en el 
conoctnuento y consoltdactón de análtsts espactal 
(SIG) <;=J BID 
A2 4 Desarrollar prmctptos orgaruzac10nales para 
maneJo de mtcrocuenca con perspecttva de acctón 
colecttva en d1ferentes m veles de 
organtLaCIÓn >OCtal <:=:J 8)0 
A2 5 Desarrollar técrucas parttctpattvas para 
evaluactón de tmpacto ~ IDRC 
A2 6 Cuanuficar rentahtltdad potenctal (ex ante) de 
lnc; C'\CCnMlO"t 
3 
A2 7 OrgJiliZdf e 1mplementdf mecam;mo para 
d1álogo ;obre pohtlC"-' y e;cenano> en d1teremes 
m vele> 
A2 8 Probar en campo escenariOs futuros 
ActiVIdaJe> 
A3 1 Colocdf resultados en bases de datos mundiales 
A3 2 D1scuur y ennquecer resultados prelurunares de 
proyectos med1ante mtercambw dmárruco con el 
Grupo Consult1vo 
A3 3 Dt<cndf e 1mplememar una estrateg•a de 
d•fus1ón mdSIVa de resultados consolidados de 
proyeclo (=:! DIO 
A 3 4 Capac1tar a usuanos en apllcacwnes de bases 
de datos arrugables para fac1lltar su uso entre los 
diversos agentes mteresados 
A3 5 Prcp.lr .1r nl.ltcn.llc> de emrcnanuento ba.ado> 
en aphcac1ones prácucas de bases de datos y su uso 
como apoyo a toma de dec1s1ones en el maneJO de los 
recursos naturales ~ IDRC 
A3 6 Educar y entren.lf personas e mstuucwnes 
claves en la tasac1ón y pnonzac16n de problemas 
n.h..v..ultt.~ JI th"'cJlo dl.. proyet.lO.!t y dc...!t.trrollu de... 





A4 1 Crear mecamsmos de consulta local p1ra 
I0111Cilt1f h CJCCUCIOII de 1LIIVIU1de' COIIJUllt 1< que 
permnan la part1c1pac1ón de diversas enttdades 
A4 2 Rc1lt7 lf tOil\ cn101\ n lOtllntoc; Ulll pcr"on1" y/o 
mst1tuc10ncs claves para capac1tar pcr.on1l de IJs 
comumd1dc< 
A4 3 Coordmar acc10nes de mvest1gac1ón con otras 




A5 1 Desarrollar md1cadores para el mon1toreo 
mtemo preparac1ón de planes y actividades de 
concertacoón con agencia< mslltuc1onc< y otros 
A5 2 Desarrollar organ1grama que responda a 
ncces1dades del proyecto 
A5 3 Preparar planes operallvos anuales 
A5 4 Fomentar y fortalecer lazos de mvest1gac1ón con 
msLituc10ncs rcgtotl1lco; e mtcmacaon1lc.;; 
A5 5 Crear mecan1smos de mtegrac16n con 
actn 1dades financoadas por otros donantes del 
proyecto Laderas 
A5 6 Prep lfJC mlormes JJIUJlcs y documcnt tc1un 
para medlf avances e ¡mpacto del proyecto 
~ 
C \CoalLade\Logfrarne feb20 98_REVES 
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Anexo v 
BORRADOR, 11 FEBRERO 1998 
PRODUCTOS DE LA INVESTIGACION DEL CIAT PARA EL AGROECOSISTEMA DE 
LADERAS 
HERRAMIENTAS DE APOYO PARA LA TOMA DE DECISIONES 
Y CAPACITACION PARA SU USO 
USUARIOS 
Los tomadores 1 de deciSiones con responsabilidades a traves de escalas geograficas a 
n1vel nac1onal reg1onal y local El enfas1s es en apoyar consorc1os mulli InStitUcionales a 
mvel de cuenca o subcuenca asoc1ac1ones de usuanos y/o orgamzac1ones en cuencas y 
subcuencas de base anal1stas para la toma de deciSiones sobre uso de tierra y mane¡o de 
cuencas 1nvest1gadores docentes profesionales y tecn1cos traba¡ando en el mane¡o de 
recursos naturales en cuencas de laderas 
11 APOYO A DECISIONES 
A DIAGNÓSTICO IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE PROBLEMAS Y 
OPORTUNIDADES, Y LOS INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 
1 ¿Dónde vamos a trabaJar? 
1 1 Analis1s SIG segun cnteno (G Leclerc H Barreta R Knapp H Ravnborg R Estrada) 
1 2 Analis1s por cntenos de exclus1on (R Estrada) 
1 3 Procedimientos para constrUir una base de datos m1mma para SIG (R Knapp) 
2 ¿Cómo defimr los hm1tes geográficos? 
2 1 Cuant1ficacJon ex ante de externahdades (R Estrada) 
2 2 Metodolog1a para val1dar 1nformacJon censal (G Leclerc) 
2 3 Mapeo partJCipatJvo v1nculado con datos georeferenc1ados (H Barreta G Leclerc 
R Vernooy) 
3 ¿Cuáles son las áreas cntrcas dentro de los hm1tes geográficos establecidos? 
3 1 SIG +maquetas partJCJpatJvas (H Barreta W Turc1os) 
3 2 Modelo de ecolog1a de caudales a mvel de cuenca comumtana 
3 3 Metodo diagnostico de recursos naturales partJCJpatJvo a n1vel m1crocuenca 
(R Vernooy H Ravnborg) 
3 4 Un equ1po (k1t) de Indicadores endogenos de salud del suelo (R Thomas Proyecto 
Suelos) 
3 5 Manual metodolog1co para sondeos comun1tanos (K Dvorak H Barreta) 
3 6 GUla de 1ndJcadores de calidad del suelo(G Burpee) 
' Tomadores de deos1ones se refiere a las personas con responsab1hdad en as1gnaoon de recursos para 
proyectos de apoyo tecmco 
1 
ll ¿Ou1enes son los mteresados (stakerholders)? 
4 1 Metodolog1as para la !dent•f•cac,on de stakeholders (H Ravnborg R Vernooy) 
5 ¿Ou1énes son la población meta (beneflclanos pnontanos)? 
5 1 Metodolog•a n1veles de b1enestar' (H Ravnborg) 
5 2 Map•f•cac1on de pobreza (G Leclerc) 
6 ¿Cuáles son los obJetiVOS de los diferentes grupos mteresados (stakeholders)? 
6 1 Metodolog1a para 1dentf1car las pnondades de Jos pobres para me¡orar su v1da 
(H Ravnborg) 
6 2 Taller de Plan•ficac1on Part•c•pa!lva por Ob¡et1vos (PPO) para mane¡o de recursos en 
cuencas (J Beltran R Vernooy) 
6 3 Metodolog1a CIAL d1agnost1co part1C1pat1vo con comun1dades sobre producc1on 
agropecuana (IPRA IPCA ENICA) 
8 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
1 ¿En que rubro(s) vamos a mvert1r los recursos? 
1 1 Esquema para consorc1os mult1 InStitUCIOnales cntenos para la pnonzac1on de 
proyectos en cuencas (CIPASLA) 
1 2 Ex ante anaiiSIS de alternativas tecnolog1cas y de 1ncent1vos para su adopc1on 
(R Estrada F Hollman Econ NN) 
1 3 Metodolog1a para ordenar el suelo local desde su potenc1al1dad 
1 4 Evaluac1on de rubros segun el trade off en el t1empo entre 1ngresos y degradabli1dad 
(R Estrada) 
2 ¿Como vamos a orgamzamos? 
2 1 Mlcroplanlflcac•on y segu1m1ento para toma de deCISiones a n1vel de cuenca y 
m1crocuenca (H Ravnborg R Vernooy OW) 
2 2 Taller de Plan1ficac1on PartiCipa!lva (PPO) para mane¡o de recursos en cuencas 
2 3 Metodolog1a CIAL (Com1tes de lnvest1gac1on Agropecuana Local) ~PCA IPRA 
Equ1po N1ca) 
2 4 Esquema organ1zat1vo a mvel de cuenca consorc1o mult1 InStitUCional (R Vernooy 
J Beltran CIPASLA) 
2 5 Esquema organ1zallvo para la asoc1aC1on de organ•zac1ones de base a n1vel de 
cuenca (R Vemooy CIPASLA) 
3 ¿En qué componente del s1stema ecológ1co vamos a mterven1r? 
3 1 Metodolog1a para v1ncular el mapeo SJG y el mapeo part1C1pat1vo para el d1agnost1co 
de los recursos naturales a n1vel de cuenca y m1crocuenca (G Leclerc Equ1po NICA 
J Beltran) 
3 2 D•agnost1co part•c•pallvo de los recursos naturales a n1vel de cuenca y m1crocuenca 
(metodolog1as de encuestas con Informantes claves cam1natas de transectos y 
pnonzac1on de problemas) (Equ1po NICA) 
3 3 Indicadores de la calidad del suelo para Identificar mane¡o potenc•al (R Thomas 
Proyecto Suelos) 
3 4 Metodolog1a de anahs1s espac1al para determ1nar la relac1on entre pobreza y el 
estado de degradac1on de los recursos naturales (H Ravnborg G Leclerc) 
? 
3 5 lnd1cadores de sosten1b1hdad para laderas en Amenca Central a escala de reg1on 
pa1s y cuenca (MW Proyecto Uso de T1erra/GIS} 
4 ¿Qué mcent1vos ex1sten o se podnan desarrollar? 
4 1 Metodolog1a por evaluac1on de 1ncent1vos actuales (R Estrada) 
5 ¿Cuáles tecnolog•as están d1spombles? 
5 1 Metodolog1as para extrapolac1on y prediCCIOn de adaptac1on de germoplasma 
(probab11ity dens1ty mapp1ng) (G Hyman Proyecto Uso de T1erra/C Lascano 
Forra¡es/IPGRI) 
5 2 S1stema experto para escoger cult1vos de cobertura y abonos verdes aptos para el 
lugar 
5 3 Una sen e de cntenos para el mane¡o de leguminosas de cobertura en Sistemas de 
producc1on (L Bnzuela} 
54 Modelo century DSSAT para analis1s ex-ante de culbvos y SIStemas de uso de t1erras 
nuevas (ma1z fn¡ol legum1nosa braqUJana) (P Kerndge) 
5 5 Equ1po de herram1entas para escoger pracllcas de mane¡o para suelos (R Thomas) 
56 81bliograf1a electron1ca para buscar literatura sobre tecnolog1as por agroecos1stemas • 
(E Goldberg) 
5 7 Modelo de programac1on lineal para evaluar s1stemas agropecuanos opc1onales 
(R Estrada y F Hollman) 
58 Metodolog1a CIAL evaluac1on adaptativa de alternativas tecnolog1cas segun 
necesidades pnontanas (IPRA IPCA E N1ca) 
59 Selecc1on de tecnolog1a postcosecha para mercados de alto potenc1al y neces1dades 
de desarrollo de nueva tencolog1a 1dent1ficada (R Best) 













¿Qué mercados ex1sten? 
Metodolog1a de JdentlflcaCJOn y evaluac1on de mercados (R Best Proyecto 
Agro1ndustna) 
Metodolog1a de estudiOS de prefaclib1l1dad de productos potenciales (R Best) 
ADOPCION MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE IMPACTO 
¿Cómo fortalecer la autogest1ón? 
Metodolog1a CIAL (IPRA CIAT-N1caragua IPCA) 
Esquema organ1zat1vo con fondos a n1vel de m1crocuenca (R Vemooy y H Ravnborg) 
Esquema organ,zat1vo con fondos a n1vel de cuenca consorc1o mult1 Jnst¡tucJonal 
(R Vernooy CIPASLA J Beltran) 
D1seño y formulac1on de proyectos por consorc1os (E Lopez y J Beltran) 
Esquema para mon1tono y evaluac1on partJCipatJvo de proyectos y su 1mpacto 
(CIPASLA J Beltran O Weskermann) 
1 Indicadores locales para momtoreo de recursos naturales a ntvel de m1crocuenca 
(R Vernooy) 
Metodolog1a para 1dent1ficar mcent1vos e 1nvestlgac1on-acclon para Implementarlos a 
n1vel piloto y evaluar sus efectos ( R Estrada) 
1 
111 Capacrtacrón 
1 Acceso raprdo a resutlados expenmetnales a lraves de la ho¡a en Internet 
2 Cursos SIG a novel rnstrtucroral para desarrollo de srslemas rnteractrvos y bases de 
datos 
3 Cursos de maneJO del sos tema georefencrado a novel de cuenca 
4 Curnculum computanzado sobre uso y desarrollo de bases de datos de recursos 
naturales 
S Cursos en metologra CIAL Curso 1 Pasos en la Metodologra Curso 2 Capacrtacron de 
Capacrtadores 
6 Capacrtacron en la metodologra de dragnostrco y mapeo partrcrpatrvo y el vrnculo de 
estos con herramrentas SIG 
7 Capacrtacron en la metodologra sobre noveles de brenestar y el vrnculo de estos con 
herramrentas SIG 
8 Curso sobre proncrpros organrzatrvos para el maneJO de recursos naturales a novel de 
cuenca 
9 Capacrtacron en el uso del cuadro de ondrcadores para determonar la salud y calidad del 
suelo 
10 Capacrtacron en el uso de modelos para evaluacron ex ante de alternatrvas tecnologrcas 
e rncentrvos polrtrcos para su adopcron (R Estrada) 
IV MATERIALES DE CAPACITACION 
1 Manual de perfiles de pobreza basados en percepcrones locales (H Ravnborg) 
2 Drskette con software para modelos de evaluacron ex ante (Eprc DSSAT Programacron 
lineal) (R Estrada) 
3 Cartrlla Metodos para rdentrfrcacron de grupos de rnteres y proceso organrzatrvo en el 
maneJO de recursos naturales (H Ravnborg P Guerrero) 
4 Cartrlla CIAL adaptacron para Centro Amenca (N Pelletrer) 
Tabla no. 1 Titulas cientificos publicados por autores del CIAT en Jornales externos, 1993 1997 
No de t1tulos 
-
asociados directamente asociados indirectamente Importancia relativa del 
Año (A) No total (B) con Laderas (C) con Laderas (O) tema Laderas (C+D)/B % 
1993 91 o 12 13 2% 
1994 67 1 2 45% 
1995 83 1 2 36% 
1996 71 3 8 15 5% 
1997 22 1 2 13 6% 
(C) Menc1on en el t1tulo de laderas, cuencas, SIG 
(0) Menc1on en el t1tulo de suelos (ac1dos), s1stemas de producc1on, campes mas, partJc1pac10n, 







COMITES DEL PROYECTO CIAT-LADERAS 
Febrero 1998 
Anexo Vil 
La estructura general del proyecto CIAT laderas esta basada en una matnz de srtros de 
rnvestrgacron y drscrpllnas crentrficas El proyecto cuenta con tres comrtes de 
supervrsron a saber Conse1o de Donantes Comrté E1ecut1vo y el Grupo Consultivo 
A conllnuacron se desmben de manera general la constrtucron y funcrones de cada 
uno de estos comrtes 
CONSEJO DE DONANTES 
Este comrte esta compuesto de un oficral de COSUDE BID IDRC y DGIS Las 
reunrones de este comrte se realizaran durante las reunrones anuales de los Centros 
lntemaaonales del CGIAR en Washrngton D C 
Funciones 
• Escuchar el reporte de CIAT sobre el progreso en la rnvestrgacron y coordrnacron de 
los drferentes subproyectos y los planes para rnvesllgaaon Mura 
• Proveer conse¡o para mantener una completa transparencra entre los sub proyectos 
financrados por cada donante 
COMITE EJECUTIVO 
Este comrte esta compuesto de un maxrmo de srete mrembros selecaonados ad 
persona del CIAT COSUDE IDRC unrversrdades programas naaonales de 
rnvestrgacron organrzaaones no gubernamentales de Honduras y Nrcaragua y 
PASOLAC El secretanado de este comrte estara a cargo del CIAT srn embargo drcho 
comrte no estara presrdrdo por el CIAT El drrectono e¡ecutrvo se reunrra anualmente 
en forma ordrnana durante la reunron anual de planrficacron 
PropósitO Gurar el proyecto a nrvel estrategrco 
Func1ones 
• Definrr las estrategras del proyecto 
• Drscutrr toprcos conceptuales 
• Asegurar que el plan anual operatrvo y la asrgnac1on de recursos entre resultados 
propuestos estén de acuerdo con los compromrsos aprobados en las propuestas a 
los donantes 
GRUPO CONSULTIVO 
Este com1te representa un consorc1o de organ•zac1ones •nst1tuc•ones o proyectos que 
estan Involucradas en la mves\igac1on y el manejo agncola y de recursos naturales en 
areas de ladera Las reun1ones del grupo consullivo se realizan anualmente en forma 
alternaliva entre Honduras y N1caragua 
Func1ones 
• Ayudar a pnonzar y onentar la agenda de lnves\igaclon 
• Rev1sar los planes anuales operat1vos 
• Rev1sar la correspondencia entre los planes anuales operativos y las pnondades de 
lnVeStiQaCIOn 
• Evaluar los avances del proyecto y proveer retroahmentac1on 
• Informar al proyecto de posibles temas de 1nvest1gaoon colaborat1va 
• lden!ificar colaboradores para act1v1dades especificas desarrollar v1nculos con 
mst1tuc1ones y proyectos con mtereses s1m1lares y facilitar oportunidades de 
colaborac1on 
• Promover el 1ntercamb1o de 1nforrnac1on 
• As1st1r en la d¡fus1on de lo resultados de Jnvesligac1on del proyecto en las 
act1v1dades apropiadas a la 1nstJtuc1on m1embro 
• Fung1r como Consultor al Com1te Ejecutivo cuando se requ1era para reportar sobre la 
relevancia de los planes anuales operat1vos 
1 
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Water balance nsk Bas1c Serv1ces Index 1 
- > 200 mm deflclt 
1~;'*, l100-200 mm dehclt 
D 0-100 mm dehclt 
- 0-250 mm surplus 
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DIREKTION FUER ENTWICKLUNG UNO ZUSAMMENARBEIT 
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT El DE LA COOPERATION 
DIREZIONE DELLO SVILUPPO E DELLA COOPERAZIONE 
SWISS AGENCY FOR DEVELOPMENT ANO COOPERATION 
AGENCIA SUIZA PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACION 
SEKTION LATEINAMERIKA 1 SECTION AMERIQUE LATINE 
LATIN AMERICA DIVISION 1 DIVISION AMERICA LATINA 
t 311 Amenca Central 14 ZT 
Tel +41 31 322 34 42 
Fax +41 31 324 16 93 
E Matl thomas zeller@sdc admtn eh 
Bern 27 05 1998 
An/A!To/Para CIAT (attn Ron Knapp) 
ce CORMAN (stn anexo) 
Gegenstand/Su]et Informe de consultona de apoyo de E Schaltegger 
Sub]ect/Asunto 
Est1mado Ron 
Ad¡unto un (1) e¡emplar del m forme de la consultona de E Schaltegger Me parecto 
haberle envtado este documento hace buen !lempo md1cando que nuestros 
comentanos al respecto llegaran mas tarde Pero resulto que Ud nunca lo rec1b1o lo 
que lamento sobre manera ya que el error se ub1ca de nuestro lado 
Estamos preparando nuestros comentanos en estos dtas y aquellos le llegran 
probablemente al m1smo t1empo que elmforme m1smo 
Con nuestros saludos cord1ales 
AGENCIA SUIZA PARA EL DESARROLLO 
Y LA COOPERACION (COSUDE) 
Thomas eller 
01vtston Amenca Latina 
